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Diálogos entre a Arquivística e a Crítica Genética: identificação tipológica e processo de criação 
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O Bando de Teatro Olodum: trajetória nas Artes Cênicas na Bahia 
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Das tipologias documentais ao processo de criação teatral do BTO 
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Considerações finais  
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